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.C_. .U,. ARCHIVES 
CLEMSON UNIVERSITY 
Graduation Exercises 
December 21, 1978 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Thursday, December 21, 1978 
11:00 a. m. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience will please stand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation) 
Invocation 
The Reverend Bill B. Brown 
Director, Clemson Wesley Foundation 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Frank W. Brazeale, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
LUTHER PERDEE ANDERSON, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Joel Ephrome Bonds, Jr. -------- ---- Anderson **Kathy Ann Stukes - - -------------- Hartsville 
Mark David Harkins -------------- Spartanburg 
Agrlcultural Mechanization and Business 
Patrick Franklin Gilmore ------------ Ft. Motte James Fleming McMaster Ill ------- Winnsboro 
Stephen Hugh Mann --------------- Winnsboro Barry Shane Willoughby - ------ ------- Nichols 
Larry Marion McKenzie --- ------------- Dillon 
Animal Industries 
*William Edward Blackston --------- Columbia 
*Jimmy Charles Nash --------------- Columbia 
Jerry Kibler Slice ------------------ Newberry 
David Stone Travis, Jr. ------ ------- Allendale 
Community and Rural Development 
*Nancee Lee Knight ------------------ Belton Gregory Lee Mixon ---- ------------- Clemson 
Economic Biology 
•ward Byron Gainey - - ------------- Hartsville Joanne Marie Shaw ---------- Livingston, N. J. 
William Albert James ------------- - Greenville Kathleen Frances Sullivan - ---------- Columbia 
Catherine Lynn Mcleod ---- ----------- McBee James Calvin Treme ---------------- Columbia 
Food Science 
Floyd Randall Harris ------- -------- Greenville 
Plant Sciences 
Patricia Louise Aulbach --- --- ---- Atlanta, Ga. Daniel Evans Hutton ----------- Richmond, Ky. 
Amanda Victoria Beeson --- --------- -- Mullins Raymond Leo Jacobs, Jr. _____ Columbus, Ohio 
Robert Stokes Beil, Jr. ------------ Great Fails Franklin Sanders Jones --- - - - - ------ Anderson 
* *Charles William Davidson --------- Asheville Thomas William Leavitt, Jr. - ------ Atlanta, Ga. 
*Kathryn Dreea Donahoo - - - -------- Greenville Jesse Benson Overton ------- - --- - -- Columbia 
David Wilmer Floyd, Jr. - - --------- - Lake City Catherine Townsend Pearson - - - ---- Charleston 
***Ray Michael Geddens ----- - ----- - Clemson William Warren Pruitt, Jr. ---- ------ Greenville 
James Delos Gentry -------------- Walterboro *Phyllis Hughes Reuss ----------- Galion, Ohio 
**Christina Lynn Hayes ------------ Greenville Thomas Robert Shirley -------------- Clemson 
Frederick Horn, Jr. - -------- Chevy Chase, Md. *Jon Dayton Wooge ------------ Arlington, Va. 
Robert Michael Humphries --------- -- Andrews James Hyrom Wright ---- ---- --------- Camden 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
HARLAN EWART McCLURE, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Pre-Architecture 
Ward Otis Lorring Ayres Ill ____ Surfside Beach *Patricia Anne Kuna - ------------ - - - Columbia 
*Jerry Michael Ballinger ---- ---------- Sumter Robert Steven Lide ----------- ----- Greenville 
Gary Lee FitzGerald ---------- Annandale, Va. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Building Construction 
*R. Scott Boulton - - ------- - - - Columbus, Ohio Thomas Samuel Henderson - - --- - - - -- Clemson 
Ronald Lee Burckhalter -------- North Augusta David Proctor Hill ---------------- Charleston 
Steven Wayne Burgess ------------- Columbia *Eric Charles Holmberg ----- Jacksonville, Fla. 
Paul Francis deVos -------- Hilton Head Island Charles Arthur Pulcine, Jr. _____ Travelers Rest 
Pre-Architecture 
Jay Holland Jones - - --- ------- Seattle, Wash. Paul Bernard Schmitt - - ---- -- Highlands, N. C. 
Lawrence Eugene Kogut ------- Hamburg, N. Y. *Douglas Edward Seiler - ------ Bryn Mawr, Pa. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE 
Cynthia Elizabeth Metz - ------------ Columbia 
Humberto Gustavo Rey __ San Juan, Puerto Rico 
Richard Bradley Van Name ____ South Hill, Va. 
COLLEGE OF EDUCATION 
HAROLD FOCHONE LANDRITH, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
••susan Thompson Baughman ____ Simpsonville *Teresa Marie Harrison --------------- Taylors 
*Linda Ruth Beckmann - --- ------ - - Charleston ••carol Elizabeth Hightower ------- Greenville 
•••Karen Johnson Burns - - ----- - ----- Seneca ••susan Gail Hopkins -------------- Townville 
*Claudia Lee Teaster Cordray ____ Summerville *Deborah Anne McAbee ----------- Greenville 
Martha Susan Crenshaw ------------ Abbeville *Teresa Phyllis Thomas ---------- Mt. Pleasant 
*Dettie Jolene Harp --------------- G reenvllle Sandra Lee Troitino ---------- Asheville, N. C. 
Elementary Education 
Mary Louise Bull ------------------ Darlington *Helen Elizabeth Moore ---------- Summerville 
*Ellen Diane Burnett -------------- Greenville **Nancy McBride Philyaw ---------- Anderson 
Renee Cecile Cole - - ------------- Warrenville ••Janice Lee Pitts --------------- Westminster 
**Evelyn Faye Cromer -------------- Columbia Vickie Renee Roberts ----------- Lavonia, Ga. 
Nathaniel Erwin Elrod - - -------------- - Easley Elizabeth Jane Skinner -------------- Clemson 
Elizabeth Vaughan Eskew ---------- Greenville Michael Gene Taylor ------------------ Inman 
Martha McConnell Houston --------- Anderson *Cheryle Lynne Willis --------------- Clemson 
*Stephanie Ila Lusk ----------------- Walhalla 
Secondary Education 
Sara Lynn Acton ---------------------- Aiken Debbie Elaine Mull ------------------- Liberty 
**Nancy Jane Anderson ---------- Spartanburg Steven Kent Owens ---------------- Greenville 
*Mary Jane Antonakos -------------- Anderson ***Laura Lawton Perry ------ College Park, Ga. 
*Melinda Lee Balch ------------------- Easley ... Barbara Jeanne Ramirez --------- -- Seneca 
*Donna Lynn Forester -------- Carnesville, Ga. *Mary Cecelia Stulb ----------- North Augusta 
*William Robert Hollingsworth, Jr. __ Greenwood Troyce Leona Phillips Tollison ------ Anderson 
*Jimmie Dianne Inman ------------- Lexington •••June Chastain Tuck ------------ Greenville 
*Susan Denise McCollum -------------- Easley *Joseph Earl Whitmire ------------- Greenville 
Gary Lewis Monts -------------------- Seneca 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agrlcultural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
*Walter Patrick Earle ----------------- McBee 
**Cheryl Lynn Ivester -------------- Anderson 
Kenneth Devore Parkman ------------- Saluda 
Harry Campbell Wells ----------------- Clover 
lnduatrlal Education 
*James Warner Alford, Jr. ---------- Columbia 
Gregory John Barton -------------- Greenville 
Margaret Katherine Braswell ------ Chesterfield 
*Maxie Alvin McBride -------------------- Iva 
Luther Donald Newton, Jr. ----------- Clemson 
Marian Audrey Rodgers ------------- Clemson 
Lynn Charlotte Strong __ Craftsbury Common, Vt. 
Russell Finley Westbury ----------- St. George 
Science Teaching 
Margaret Pauline Cox ----------------- Belton Kathleen Ann Martin -------- Monroeville, N. J. 
Van Warren Hewett -------------- Orangeburg Ginger Louise Robertson ----------- Columbia 
COLLEGE OF ENGINEERING 
LYLE CHESTER WILCOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agricultural Engineering 
(Agricultural Engineering Is Jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Dennis Melvin Cameron --------------- Saluda 
**Frederick Newman Hanna ----------- Gifford 
Tony Wayne Johnson ------------------- Perry 
*Charles Lind Wallace ----------- Mt. Pleasant 
Ceramic Engineering 
Kenneth Dale Bishop ---------------- Six Mile Mark Rentz Lamar ----------------- Ninety Six 
Frank Woodson Brooking, Jr. __ Clearwater, Fla. Timothy Maxwell Robinson ---------- Clemson 
Chemical Engineering 
David Paul Baird ---- -------------- Greenville Rebecca Marcia Presley ----------- Greenville 
Walter Audie DuPuls - - ------------ Charleston 
Civil Engineering 
Stanley Clarence Allison ------------- Marietta ***Philip Samuel Mauney ________ Summerville 
Perry Scott Bowden --------------- Greenville Robert Nelson Mcleod -------- West Columbia 
David Truman Boyles ----------------- Central Boniface Chidi Okoro 
*Bryan Dewaine Charlesworth ------- Antreville _____ Umudike-Umuahia, Imo State, Nigeria 
Thomas Edford Cousins ------------ Columbia **Joel Poinsett Porcher, Jr. ------- Charleston 
***Anne Barker Crawley ----------- Greenville ***Brian Alfred Robinson ----- - ---- Greenville 
*Lauren Hilary Dickson -------------- Camden Lewis Evelyn Seabrook ---------- Mt. Pleasant 
Felder Zimmerman Evans --------- Orangeburg Marion Frank Shedd, Jr. ------------- Barnwell 
James Tommy Hendricks ------------ - Pickens Daniel Brinton Sheffer II ______ Santa Fe, N. M. 
Steven Scott Korwan ________ Chappaqua, N. Y. Wade Harris Watson ----------------- Cheraw 
*Brian Paul Kuhnle ---------------- - Beaufort 
Electrlcat Engineering 
Clarence Edward Addis - - ------------- Seneca Paul Wayne Hurley -------------- Spartanburg 
David Thomas Cartledge - -------- --- Columbia Randall Allen Keller - ------ Charleston Heights 
*John Fury Christ - - - ------------ Spartanburg John Robert Longo ---------------- Greenville 
Sleiman Chafic El-Hall al ------ Kana!, Lebanon John Wi Iii am Pinto, Jr. ------------ Charleston 
William Charles Farley ------- Pawley's Island Robert Earl Poston --------------- Hemingway 
**Thomas David Folk ---------- North Augusta Gary Raymond Scott -------------- Charleston 
Alvin Foster Haney - ------------- Spartanburg Timothy James Williams ------------- Laurens 
Engineering Analysis 
George Eric Williams - - ------------ Lancaster 
Engineering Technology 
Melvin Glen Ashley, Jr. ---------- Honea Path David Russell Langley -------- - - - - - Greenville 
Steven Douglas Bichel ------------- Greenville *Eric Evan Lindsay -------------- Spartanburg 
Delbert Leroy Davison, Jr. -------- Gray Court John Ervin Mickler, Jr. ------------ Greenville 
Philip Anthony Hawkins -------- Travelers Rest Ernest Arthur Robins, Jr. ---------- Charleston 
John Michael Henderson ______ Bryn Mawr, Pa. George David Snipes -------------- Lancaster 
Wallace Murray Knecht, Jr. -------- Greenville William Randall Templeton - -------- Rock Hill 
Mechanical Engineering 
Stephen Kenneth Barnett ----------- - Clemson Richard Scott Myers ------- --------- Clemson 
••Anne Wong Beyerlein -------------- Seneca Will iam Joel Perry II ----------- ----- Florence 
Jeffrey Brian Braziel - - -------- Travelers Rest *William Allen Rogers, Jr. ------- Bennettsville 
Ronald Earl Bryson ------------ North Augusta Dennis Gordon Shealy ---------------- Chapin 
Thomas Gregory Haynes --------- Athens, Ga. *John Randall Van Surdam __ Wilmington, N. C. 
Don Ansel Lovinggood --------------- Mauldin Nelson Delmar Willoughby ---- ------ Scranton 
Laurence John Michel - - ---------- Charleston 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BENTON HOLCOMB BOX, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Forest Management 
Sidney Beryl Able ------- ------------- Saluda David Rippetoe Norton ------------- Pendleton 
Mark Kevin Augspurger -------- Frankfort, Ky. Joseph Edwin Pettigrew - ----------- Columbia 
James William Cerny - -------------- Columbia *Catherine Ann Pillis ------------- Fairfax, Va. 
Richard Lang Holston - ---------- Ridge Spring John Spencer Waddell -------------- Beaufort 
Charles Sims McCles·key ----------- Greenville 
I 
\I 
COLLEGE OF SCIENCES 
HENRY ELLIOTT VOGEL, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Chemistry 
•Jeffrey Peter Donlan -------- Brookside, N. J. 
Geology 
Pamela Elliott Godfrey _______ Charlotte, N. C. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Biochemistry 
Charles Ronald Dillon, Jr. --- ---- ---- Clemson 
Botany 
Charles Vardell Gage, Jr. ______ Gastonia, N. C. Stewart Bradley Tedford ------- Milford, Conn. 
Chemistry 
Wiiiiam Alonzo Adams, Jr. - -------- Greenville Simon Manwel Kurzum ---------- Haifa, Israel 
*Peter August Cook, Jr. ------ - - Hickory, N. C. 
Geology 
John Gregory Bryan - - - ---------- Spartanburg 
Mathematical Sciences 
**Mark DuPree Foster ---- ----- ----- -- Easley 
*Dorothy Ann Newhouse ----------- Greenville 
Michael Richard Savageau ----------- Seneca 
Microbiology 
*Cindy Anne Bohan -------------- Atlanta, Ga. Cheryl Denise Parks - - ---- --------- Columbia 
Susan Kaye Byars - --- ---- - ------ --- Rock Hill Kurt Elliott Sitterly -------- -------- Charleston 
Jones Thomason Campbell, Jr. ------ Anderson *Thomas Rhett Spencer, Jr. - ---- - ----- Sumter 
**Frances Rebecca Crosby ___ Sullivan's Island Nancy Lee Sprow ---------------- Atlanta, GL 
*William Edward Hannah -------------- Olanta Memminger Edward Wiggins ----- Myrtle Beach 
Jack Hamilton Jeter, Jr. -------- ---- Rock Hill *Paul Alan Wolff - - - ---------- ----- - Anderson 
Adele McAuley Kay - ---------- - --- Greenville Herbert Stephen Wright ------------- John1ton 
Phy1lc1 
Michael Keith Dacus - -------------- Greenville 
Pre-Prole11lonal StudlH 
*Barney Clary Austin --------------- Lexington 
**William Henry Ballinger, Jr. - ------ Clemson 
George Peter Hoffmann 111 - - ------- G reenvllie 
**Gregory Marvin Jones - --------- Graniteville 
•••John Clarke Mcintosh - ---------- Anderson 
Zoology 
Tracey Ann Beyer - ------ - -- Elizabethtown, Pa. Laurie James Ridge - -------------- Charleston 
••stephen Martin Dillard -------- --- Greenville Thomas Edward Stone - ------------- Edgefield 
**Kathleen Joy Kay ------------- Simpsonville 
*With honor 
**With high honor 
•••with highest honor 
CANDIDATES FOR EDUCATION SPECIALIST 
AND MASTERS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
Eleanor Mary Pascalides 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
East Providence, R. I. 
James Stephen Revis ---------- Saluda, N. C. 
David Lee Stanley -------------- Colfax, N. C. 
MASTER OF NUTRITIONAL SCIENCE 
John Erwin Livingstone _____ Springfield, Mass. 
MASTER OF SCIENCE 
Agronomy 
John Stephen Hale --------- Indianapolis, Ind. Katharine Wylie Richards ----------- Lancaster 
Lisa Lepofsky ---------------- Westport, Conn. 
Animal and Food Industries 
Donna Jane McCrea ------------ Cedar Swamp 
Animal Science 
Michael W. Stuck ------------------- Clemson 
Entomology 
George Thomas Gale, Jr. ------------ Clemson Gloria Jean Sanders ---------------- Denmark 
Plant Pathology 
Rebecca Sun Ting ------------ Taipei, Taiwan 
Poultry Science 
Sidney Allan Fallaw --------------- Batesburg David Paul Froman -------------- Decatur, Ill. 
Wildlife Biology 
Richard Wallace Christle _____ Kensington, Md. James Alvin Sorrow, Jr. ------------ Fort Mill 
Daniel Serge Levine -------- New Orleans, La. Harry Augustus Lee Stribling, Jr. ___ Greenville 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE 
John Allyn Butch ------------- Belleville, N. J. 
Randy Lane Guy ---------------- Trenton, Mo. 
Samuel Douglas Justice ------------- Walhalla 
Bentham Walker McKay ------------ Columbia 
Walter Heriot Sims ----------------- Columbia 
Jackson Major Zorn ---------------- Bamberg 
MASTER OF FINE ARTS 
James William Coates, Jr. ----------- Waterloo 
COLLEGE OF EDUCATION 
EDUCATION SPECIALIST 
Educational Administration 
Kenneth Wayne Alexander ------------ Laurens Douglas Eugene Limbaugh ------------- Easley 
Ferrell McDade Bridwell, Jr. ---------- - Moore James Macarthur Morris -------------- Taylors 
Stanley B. Creel ---------------- Ware Shoals John Wade -------------------------- Central 
Joanne Graham Jumper --------- Pacolet Mills 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Stephen Odom, Jr. -------------------- Aiken 
Recreation and Park Administration 
Robert Leslie Allen II I -------------- Rock Hill Susan Ruth McCall ----------- Nashville, Tenn. 
William Gordon Armes ------------ - Greenville Rebecca Lorine Richardson ____ West Columbia 
Craig Deaton Brantley -------- Charlotte, N. C. Diane Roper - ---------- --- Newport News, Va. 
Michael Lee Broom ------- ---------- Fort Mill Bobbie Jo Ruff ------- --- ---------- Greenville 
(Degree awarded posthumously) Edward Kent Segars - --- - ---- ------- Hartsville 
••Marian Lydia Christopher - - ----- - -- Landrum Nicholas Nicholas Trivelas --------- Charleston 
Andrew Scott Dodd ------ - West Orange, N. J. •Joseph Ross Vickery --------------- Clemson 
Michael Oliver Dowling --------- Orlando, Fla. Deborah Ann Watson --------------- Lancaster 
Deborah Diane Foster ------------ -- Anderson •Jon Alan Wiggins ------- ----------- Clemson 
Lauren Grace Frey ----------- Charlotte, N. C. *Donna Faye Willis --------------- Charleston 
**Allison Wheeler Hancock --------- Pendleton Douglas Dyke Wood - - ------------- Greenville 
Daniel Roger Jaynes ---------- Charlotte, N. C. Dusty Wilson Young - ------------- ------- Iva 
Diane Marie Lee ------- ------ --------- Cayce 
Wood Utilization 
Elam Carlton Carr Ill --- -------- - - ---- - Dillon 
Robert Watson Long --------------- Columbia 
James Duncan Townsend, Jr. - ---- ----- Dillon 
Mark Donald Wilson ------------ Goose Creek 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
WALLACE DABNEY TREVILLIAN, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Econ om I ca 
Donald Gregory Caulkins ______ Macedon, N. Y. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Accounting 
*William Edgar Baker Ill - - --------- New Zion Craig Leland Hiserman - - - ---- Waynesboro, Va. 
**John Louis Biedlger - ------------ Greenville Robert Jason Holmes, Jr. - ---------- Rock Hill 
James Robert Burch, Jr. - --------- Walterboro John Patrick McCormack - ----- - -- Spartanburg 
Frank Adlie Douglass Ill - ---------- Lake City *"Mary Ann Mason Prater -------- Westminster 
"Faye Marie Freeman ---------------- Laurens * Laura Jo Roberson - ----- - ---- Brunswick, Ga. 
Penney Marie Gombola ------- - ---- Greenville *Laura Elizabeth Wyse - ---- ----- ------ Inman 
Mitzi Lynn Helton - - - ------------- Spartanburg 
Administrative Management 
Pamela Lee Bell --------- ------- -- Greenville Barbara Elaine Maxwell ------------ Greenville 
Bernard Christie Blide -------- Allendale, N. J. Robert Raymond McCarthy, Jr. 
Jeffery Dean Boese - ---- - --------- Charleston ------- ---- ------------ Sliver Spring, Md. 
•John William Campbell, Jr. --- --------- Starr Jeffery Sutton Mills ----- --- -------- Greenville 
Frank William Ceva -------- - Greenwich, Conn. Marianna Nash ---------------- - Fountain Inn 
Kurt Michael Chapman -------- Seattle, Wash. Milton Eugene Pate, Jr. ---------- Atlanta, Ga. 
Kevin Scott Davis --- - - ------------ Greenvi lle Derrol Andre Poole ---------------- Greenville 
*Stephen Edward Dennis ---------- Greenville Michael Waymon Powell - - ----------- Six Mile 
Dwight Welborn Frierson - -------- Orangeburg Rhonda Kay Price - - - - - --------- --- -- Seneca 
"William Frederick Fuller ______ Timonium, Md. Doyle Kirk Reid --------------- - - - -- Walhalla 
James Wallace Hafner ---------------- Liberty Kenneth Callard Rowland ------------ Camden 
*Ellen Palmer Harding ______ Cherry Hill, N. J. Timothy McKeiver Rozier ---------- Lake View 
James Davison Heriot, Jr. __________ Columbia Joe Preston Simpson ------ -------- Lancaster 
William Alfred Heustess - ------- ---- Hartsville William Anthony Sinclair - - - - - ---- Spartanburg 
William Carter Huiet, Jr. ------------ Bamberg Charles Edward Smith - --------- ---- Columbia 
Kenneth Roy Jeffcoat -------------- Anderson David Hammond Still ------------- - Blackville 
George Robert Jenkins, Jr. --- ------ -- Seneca Tamara Sue Suther ------------------ Taylors 
Stephen Faucette Kenney ______ Raleigh, N. C. Homer Hilton Voyles, Jr. ---------- Greenville 
Cynthia Joan Kirkham ______ Muttontown, N. Y. Robert Lewis Wallace - ------------- Anderson 
Donald Wayne Marsik --------- Audubon, N. J. *William Andrew Wallace _____ Hickory Tavern 
Economics 
*Thomas Hill Lamar ------------ Beech Island Francis Everett Mendenhall Ill ___ Mt. Pleasant 
Hubert Eugene Long, Jr. ------------ Leesville 
Flnanclal Management 
*James Arthur Atkinson ----------- - - Clemson Carol Edwin Morris, Jr. ---- ----------- Sumter 
*Susan King Boatwright --------- Ridge Spring Gene Howard Smith ------- -------- --- Lyman 
Paul James Ezell ____ - ---------- - Spartanburg Tony Keith Stewart ---------------- --- Easley 
**Mary Ramey Gillespie --------- - -- Abbeville Janet Lanell Sullivan ---------- ------ Walhalla 
Charles Emmett Halliday --------- Spartanburg Karen Lynne Ward - ----------- - Rockville, Md. 
Elzie Lee Hegwood, Jr. ------------ Rock Hill Ronald William Weldon ---------- Mobile, Ala. 
Beverly Yvonne Mclellan --------- Spartanburg 
Industrial Management 
Eddie Lee Cartee --------------------- Easley *Robert Paul Duff ------- ----- Charlotte, N. C. 
James Leon Collins, Jr. --------- --- Greenville *Anthony Edgar King --- ---- --- - - - Orangeburg 
James Terril Cook ----- ----------- Charleston Thomas Scott Stockslager ----- --- Atlanta, Ga. 
Michael Anthony Del Campo __ Livingston, N. J. James Patrick Walters ------- -- Caldwell, N. J. 
BACHELOR OF TEXTILE TECHNOLOGY 
George William Brackett -------------- Clover 
James Hayden lgleheart Ill ------- Greenwood 
***Morrie Katz ------------------- Miami, Fla. 
Archie Kim Neal ------------------- Lancaster 
Thomas David Wilburn, Jr. ------------- Union 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
HEADLEY MORRIS COX, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
English 
*Tim Elliot Belshaw - - ----------- Johnsonvi lle Shirley Lou McAlister ------------- - Anderson 
*Jon Gregory Carroll - ------ --- - ---- Abbeville Elizabeth Colvin Mueller --------- Summerville 
Raymond Davis Farmer - ------------ Anderson *Susan Leslie Worsham - - ---- ----- Charleston 
Margaret Mary Johanningmeier ___ Atlanta, Ga. 
History 
David Wheeler Hughes ------------- Lancaster **Clayton Dewitt Steadman ---------- Clemson 
*Cynthia Annette Sheriff ------------- Seneca 
Modern Languages 
Bonnie Louise Ard -------- ---- - ----- --- Latta *Kathleen Ann Templeman __ Washington, D. C. 
Pamela Lorrainne Hoover ------------ Florence *Jessica Collette Williama - ------------ Inman 
Politlcal Science 
*George Stephen Crain ------------- Anderson 
Timothy Dale Fry - ----------------- Greenville 
*Eleanor Wren Ivester -------------- --- Belton 
*Charles Sherod Jacobs --------- Mt. Pleasant 
Stanley Benjamin Johnson - - ------- ---- Eaeley 
*Deborah Claire Kellogg ------ Fairfield, Conn. 
Gail Ellen Roth - ----------- Silver Spring, Md. 
Patricia Sparks - ------------------ Mountville 
Psychology 
***Henry Erskine Bonner ------ Moncks Corner *Frank Marion Merritt - ---------------- Easley 
Eleanor Mildred Carr - - ------ ---- Fripp Island Russell Alan Powell ------- ----------- Easley 
Francia Marion Crowder --- ----- - --- Anderson *John Benson Sloan - - - ----------- - Columbia 
Randall Keith Faulkner ------------ Greenwood Gregg Alan Smith - - ------------- Toccoa, Ga. 
*Charlotte Kristen James ------- Potomac, Md. Harry Ross Workman ---- --------- McCormick 
Sociology 
Otis Bradford Ballard ------ ------ - - - Pageland Malaney Lynn Weal --------- - - Charlotte, N. C. 
Lucia Borrell Cissell - -------------- Greenville Elsie Mae Williams --------------- - Anderson 
Frances Donald Josiah-Faeduwor ____ Anderson 
Nancy Eliaura Shults --- - ---- ---- Edison, N. J. 
Nanette Lynne Yarld ------------------ Seneca 
Suzette Karen Yarld - - - - -------------- Seneca 
MASTER OF EDUCATION 
Administration and Supervision 
June Godbold Banton ----- - - - ------ Pendleton Michael Allan Ruthsatz ________ Ft. Wayne, Ind. 
Charles Michael Bobo - - - - - - - ---------- Inman Patricia Stapleton Snider -------------- Easley 
Angela Blackston Hamilton ------- - --- Seneca Susan Loll is Stegall ---- - ------------- Easley 
Sally Jordan Killough ----- -------- - -- Seneca Jacob Eugene Stockman --- - --------- - Clinton 
Ann Scruggs Miller ----- - - ---------- Walhalla Edna Seay Wright ------------- Travelers Rest 
James Saxon Ouzts - ------ -------- Greenwood 
Elementary Education 
Carole Sorrells Alexander ----- ------- Seneca Dell deloach Ki rkpatrick ----------- Anderson 
Kathy Jean Alexander ---------------- Seneca Victoria Elizabeth Klein - ----------- Greenville 
Angelyn Nunnally Byers -------------- Pickens Quainette Thompson Latimer ---- ----- - Belton 
Betty Kincaid Cummings --------- - -- Newberry Polly Crisp Lovin - ------------ --- Westminster 
Karen Frances Dean - ---------------- Laurens Luanne Harmon Mayer ----- --------- Walhalla 
Ann Hasty Drummond - ------------ Greenwood Janet Dodson Miller - ---------------- Donalds 
Cheryl Jean Drummond - - - ------- - - Greenville Betty Riley Padgett ---- - ---- -------- Clemson 
Deborah Graham Flurkey ------- Loudon, Tenn. Carol Todd Parker ---- ------------ - Anderson 
Yvonne Edmond Gannon --------- Clayton, Ga. Rebecca Ann Poe ----------------- Greenville 
Mary J. Geanes -------- --- ------ - Greenwood Phyllis Teresa Posley ------ ------ -- Greenville 
Cynthia Koester Green - - ---- ---- - Clayton, Ga. Margaret Warren Riebe -------- ---- - Newberry 
Kathryn Susan Grice -------- --- --- Greenwood Janice Hill Salemi - - ------------------ Cayce 
Jessie Anderson Grubbs ------------ Clemson Melanie Jeanette Salman ______ Syracuse, N. Y. 
Betsy Jane Hanks - ----------------- Anderson Frances Halford Sanders -------- - Greenwood 
Elizabeth Wessels Herron - -------------- Starr Pamela Pusemp Sinacore ______ Sayvi lle, N. Y. 
Kathleen Adams Keller -------- --- Clayton, Ga. Karen Pelfrey Smith - -------------- Greenville 
Donna Riser Kennedy - - ------------ Greenville Janice Masters Stewart ---- --- ------- Pickens 
Deborah Lay Kesack - - - - - ----- ------- Seneca Catherine Curtis Verch -------------- Johnston 
Personnel Services 
Betty Mcleskey Baskin - - -------- - Wiiiiamston Marian Jacqueline Henderson - ----- Greenville 
Gregory Lynn Belk - ---- ---- -- Charlotte, N. C. Barbara Latimer Hodges -------------- Belton 
Helen Walker McKay Clarkson ------ Greenville Robert Ward Holland - - - ------ --- Fountain Inn 
Ann Jones Crocker -------------------- Union Harold Elliott Holloway -------- --- - - --- Belton 
Ronald Stanley Crooks - -------------- Seneca Steven Andrew McMeekin ---------- Greenville 
Linda Baker Darby - ---------- ------- - Clinton Cynthia Parker Murray ------------- Greenville 
Walker Ernest Duncan, Jr. ------------ Greer Gerald James Redmond - -------- - Greenwood 
Gwendolyn Keith Ford - - - --- - - - - ------ Taylors Janie Jacquetta Williams Sabb ____ Charleston 
Martha Galloway Franklin - ---- ------- Clinton Shelley Banks Scarborough __ Cherry Hill, N. J. 
Nannette Harrison Goode - ------- - - --- Seneca Deborah Lamb Sears --------- - ------ Denmark 
Bonita Small Gossett -------------- Greenville 
Susan Jelinda Guthrie - -------------- Gaffney 
Gayle Matthews Hall --- - ---------- Charleston 
Marsha Miller Harper -------------- Greenville 
Robert Raymond Heath -------------- Clemson 
Teresa Schrimpf Skinner - --------- - Greenville 
James Anderson Street - ---------- Greenwood 
Thomas McDonald Sturtevant - ------ Columbia 
John Parkerson Woodside ---- ----- --- Clinton 
Reading 
Hester Grant Barker ----------- - ------ Easley Patricia Stephens Mccorkle ___ Enterprise, Ala. 
Marilyn Martinez Brown ------------ Greenville Susan Beth McMeekin --- ---------- Greenville 
Gwendolyn Perrine Galphln Ellison Ellen Maultsby Moore - ------- ------ Greenville 
---- --------- - ----- ------ ---- - Greenwood Kathryn Hancock Pringle - ------ - - -- Greenville 
Penelope Page Hayes ---------- Kinston, N. C. Tari Bardenwerper Watson - ---------- Laurens 
Mary Elizabeth Looper --------------- Seneca 
Secondary Education 
Kenneth Harold Dover ---------------- Liberty Jacqueline Anderson Nowell - - -------- Seneca 
Dorothy Florence Lake - ------ Hicksville, N. Y. John Lewis Soukey ------------ - ---- Clemson 
Thomas Eldredge Littlejohn, Jr. ____ Greenville Stephen Leigh Welsh - ------------- - Walhalla 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Shirley Johnson Crook - - - - ------ - -- Lancaster 
Richard Marshall Husty - ------------ Anderson 
Michael Shay Mauney - - ------- ---- Cary, N. C. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Clvll Engineering 
Stephen Edward Hooper ____ Silver Spring, Md. 
Electrlcal Engineering 
John Estelle Tarpley, Jr. -------- Marietta, Ga. Julian Alexander Wilson, Jr. ------ Smyrna, Ga. 
Environmental Systems Engineering 
Wallace G. Carpenter, Jr. ____ Greenwood, Miss Charles Earl Thomas ---------------- Florence 
David Lynn Gregory ----------- Sardinia. Ohio Jeffry Paul Wassilak ------ Webster Grove, Mo. 
Cordes Prioleau Palmer, Jr. ----------- Sumter 
Mechanical Engineering 
Edgar Gray Munday - -------- Statesville, N. C. 
MASTER OF SCIENCE 
Bioengineering 
Jack Lamar Linder, Jr. -------------- Clemson 
Ceramic Engineering 
Michael Frederick Grether ------------ Laurens Rodney Mark Snell ------------------ Clemson 
Chemical Engineering 
Earl Bynum Munday --------- Statesville, N. C. Morgan Murray Stokely ----------------- Irmo 
Electrical Engineering 
Wayne Walker Brown - ---------------- Easley Eleas Frank Lawandales, Jr. - ------ Charleston 
Dana Howard Dalton ---------- Springfield, Va. Garland William Queen ------- Gastonia, N. C. 
John Walter Jerrim ----------------- Clemson 
Mechanical Engineering 
Larry Brandt Culbertson ----------- Greenville John Arthur Hodan ------------ North Augusta 
Systems Engineering 
Constance Susan Hall ---------------- Taylors Roger Wayne Melin -------------- Joplin, Mo. 
Karen Susan Kelly - ----------------- Clemson 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
MASTER OF FORESTRY 
Mark Steven Marriner --- --- Hiiton Head Island 
Leon Wiibur Rhodes ---- - ------ Oxon Hill, Md. 
Benjamin Taylor Smith ------------- Anderson 
MASTER OF RECREATION AND PARK ADMINISTRATION 
Michael Gerard Duquette - ---- Charlotte, N. C. 
Jerome Vincent Poynton ---------- Chicago, Ill. 
Bonnie Westbury Stevens -------- St. Matthews 
John Herbert Stevens, Jr. ------ Sarasota, Fla. 
MASTER OF SCIENCE 
Forestry 
Everett Eugene Johnson ---------- Georgetown Richard Wiiiiam Miller ---------- Lebanon, Pa. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
Management 
Michael Edward Bagwell ----------- Greenville Deborah J. Panaon --------------- -- Anderson 
Peggy Lee James --------------------- Easley 
Textile Chemistry 
Mary Elizabeth Barker Beckham ----- Johneton 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
English 
Douglas Lee Davison -------- Douglasville, Ga. John Frank Szewczyk ____ Colonial Heights, Va. 
Janice Crocker Prewitt -------- Bellflower, Cal. 
COLLEGE OF NURSING 
MASTER OF SCIENCE 
Nursing 
Dianne Jones Pooser - -------------- Florence Constance Swails Thibodeau -------- Andrews 
COLLEGE OF SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
Biochemistry 
Thomas Spotswood Glaze brook 
Chemistry 




Cebie Kathryn Schnibben - - --- ------ Florence 
Zoology 
Scott Herman Emery ------------ Selkirk, N. Y. Lawrence Allen Wilson ---------- Atlanta, Ga. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
ARNOLD EDWARD SCHWARTZ, Dean, Graduate School 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Applied Economics 
Clarence Dean Rogers - - ----- ------- --- - ------------------------------- - --- ---------- --- Clemson 
B.S., M.S., North Carolina State University 
Dissertation: An Economic Evaluation of Cotton Consumption Related to Quality Characteristics 
Animal Physiology 
John Edmund Thacher -------------- ------------ - - - ---- -------------- - ------------- - Madison, Wis. 
B.A., M.S., University of Wisconsin, Madison 
Dissertation: The Normal Karyotypic Characteristics of the Domestic Horse (Equus caballus) 
Entomology 
Jay Willard Chapin - ----------- ---- ---------- - - -------- ---------- -------------- ------ Berwick, Pa. 
B.S., Dickinson College; M.A., East Carolina University 
Dissertation: Systematics of the Nearctic Micrasema (Trichoptera: Brachycentrldae) 
David Bruce Montross - ------- ------ ---------- ---- - ------------- - --- - --------- - ---------- Clemson 
B.S., Mars Hill; M.A., Appalachian State 
Dissertation: The Eplzootiology of Nomuraea rlleyi Disease of Platypena scabra and Antlcarsla gem-
matalls In Soybeans In the Upper Plain of South Carolina 
Nutrition 
Patricia Anderson Bellew ------------------------------------------------------ -------- -- Clemson 
B.S., Lander College; M.Ed., Clemson University 
Dissertation: Blood Hematocrit and Plasma Electrolyte Profile of Lactating Dairy Cows 
Plant Pathology 
Bruce Allan Fortnum --- ------- - ---------- --------- ----------- - --- ----------- Cornwell Heights, Pa. 
B.A., LaSalle College; M.S., University of Delaware 
Dissertation : Nematode - Fungus lnteriictions Factors Affecting Nematode Reproduction and Soybean 
Preconditioning to Cyllndrocladium Crotalariae 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering 
Wayne Michael Kachel - - - --- - ----- --- -------- - ---- ----- - ----------------------- ---- Amherst, Ohio 
B.S., Waynesburg College; M.S., Clemson University 
Dissertation: Simulation and Control of Advanced Wastewater Treatment Systems (Field of Specializa-
tion : Environmental Systems Engineering) 
Eric Helnman Snider -------------- - ------ --------- - ------------ --- ----- ----------------- Anderson 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: A Kinetic Study of the Reactions of Biphenyl and Chlorine In Water to Form Chlorobl-
phenyls (Field of Specialization: Chemical Engineering) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Engineering Management 
Evelyn Ann Thomchick ------ ---------- ----- - --------------------------- - ---- Virginia Beach, Va. 
B.S., Pennsylvania State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Long Term Effects of Airline Deregulation on the Domestic Route Systems 
Joseph Brady Williamson - ------------------------------ --------- ------ - - -------------- Greenville 
B.S., University of New Hampshire; M.B.A., Clemson University - Furman University 
Dissertation : The Effects of Different Accounting Systems on Selected Aggregate Production Planning 
Models 
COLLEGE OF SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mathematical Sciences 
David Hilary Lubbers - ---- ------------------------ ----------------- - --------- ---- Springfield, Ohio 
B.S., Nicholls State University; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Hankel Autocorrelation 
Physics 
Manjul Bhushan -------- ---- - -------------- ----- - - ------------------ ------ -------- --- Pilanl, India 
B.S., Birla Institute of Technology and Science; M.S., University of Rajasthan 
Dissertation: Cylindrical Josephson Tunneling 
Theron Otis Walker Ill ------- ----------- ----------- - - -------------------------- ---------- - Greer 
B.S., Furman University; M.S., Clemson University 
Dissertation: Low Temperature Properties of Bismuth Films in Large Electric and Magnetic Fields 
Zoology 
Frank Robert Moore Clemson 
B.A., Ohio Wesleyan University; M.S., Northern Illinois University 
Dissertation: The Relative Importance of Daytime and Nighttime Cues in the Orientation Behavior of a 
Nocturnal Passerine Migrant 
'• 
CLEMSON ALMA MATER 
A. C. Corcoran, '19 
Where the Blue Ridge yawns it greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign supreme alway. 
Chorus 
Oear old Clemson, we will trium[>h 
And with all our might 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We will dream of great conquests 
For our past is grand, 
And her sons have fought and conquered 
Every foreign land. 
Where the mountains smile in grandeur 
O'er the hill and dale 
Here the Tigers lair is nestling 
Swept by storm and gale. 
We are brothers strong in manhood 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our lives. 
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